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力の向上、ADL（Activities of Daily Living：日常



























































た場合は 4 件である。また、「CiNii（NII 学術情報
ナビゲータ）」において「3Ｄプリンタ」と、「自助
具」または「福祉用具」を検索語に抽出されるのは
いずれも 2 件、「3Ｄプリンタ」と「介護」では 1






























































































授業で使用した PC の概要を表 1 に、3Ｄプリン






















3D CAD 123D Design
(AUTODESK社)














































今回使用した 123Ｄ Design は初心者にわかりや
すいインタフェースと福祉用具作成に必要な機能を
備え、かつ、無料で利用できるという利点があった。






なお、本学の PCには 123D Design がインストー
ル済みであったが、今後OS の更新のタイミングで
使えなくなる可能性がある。AUTODESK 社は、
123D Design の代替として Fusion360 や Tinkercad
を推奨している。このうちFusion360 は非常に高機
能で操作が難しく初心者には適さないと考える。ま





















ノート PC を用意して対応した。学生は 3D CAD
のエクスポート機能を利用して STL ファイルを



































































表 4 テーマ 1 3Dプリンタ基礎




























表 5 テーマ 2 3Ｄプリント演習
授業数 1 ～ 2
目 標 データの準備からプリントまでの一連の流れ
を理解する。






















表 6 テーマ 3 3D CAD基礎Ⅰ
授業数 2 ～ 3
目 標 3D CAD に関する知識と技術を習得させ、
制作物を構想し、作成するための技術と知識
を育てる。















表 7 テーマ 4 3D CAD基礎Ⅱ
授業数 2 ～ 3
目 標 プログラム形式の 3D CAD を用いて、既存
のデータを加工・修正するための知識と技術
を習得させる。








































































表 9 テーマ 6 三次元CAD応用





















表10 テーマ 7 福祉用具製作実習








































い( 3 点）」「どちらかといえばわからなかった( 2































「もっと時間が欲しかった( 3 点）」「適切だった( 2




















えない( 3 点）」「どちらかといえばそう思わない( 2
















































































します。本研究は JSPS 科研費 JP16K13453 の研究
成果の一部である。



































































































2 3 0 0 0 4.4
福祉の知識や技術が向上
する
1 4 0 0 0 4.2
発想が豊かになる 2 3 0 0 0 4.4
観察力が向上する 1 4 0 0 0 4.2
課題発見力が向上する 1 3 1 0 0 4.0
行動力が向上する 0 4 1 0 0 3.8
意欲が向上する 2 2 1 0 0 4.2





















































































1 4 0 0 0 4.2
福祉の知識や技術が向上
する
1 3 1 0 0 4.0
発想が豊かになる 4 0 1 0 0 4.6
観察力が向上する 1 4 0 0 0 4.2
課題発見力が向上する 1 4 0 0 0 4.2
行動力が向上する 2 2 1 0 0 4.2
意欲が向上する 4 1 0 0 0 4.8
自信が持てる 2 2 1 0 0 4.2
